






Implementace CAFM ve Skupině ČEZ
Cílem bakalářské práce je analýza možností využití CAFM systémů a jeho přínos pro Skupinu ČEZ, včetně
návrhu, výběru a implementace vhodného řešení.
Seznam doporučené odborné literatury:
1. Interní materiál ČEZ Správa majetku - Stávající nastavení funkcionalit v SAP a popis chybějících
funkcionalit, které je možno pokrýt CAFM systémem
2.  Dokumentace projektu CAFM
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Zásady pro vypracování:
The aim of the thesis is analyse possibility of usage CAFM systems and their contibution for the ČEZ
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